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RAPPORT SUR LES ACTIVITÉ S
DU COMITÉ FRANÇAIS DU CANGE
Le précédent rapport d'activité annonçait le départ à la retraite d e
Mm" Duchet-Suchaux, dont le poste a été pourvu dès septembre 1990 :
un concours de recrutement organisé par le CNRS a permis à une
jeune archiviste-paléographe, Anne Grondeux, de rejoindre le Comit é
Du Cange, dont l'équipe se retrouve donc à nouveau au complet .
La publication du Novum glossarium mediae latinitatis s'est poursui-
vie selon les étapes habituelles, rédaction des articles, puis révision pa r
les membres du comité de rédaction et du comité de lecture constitu é
par M. Monfrin . L'été 1990 a vu la parution du fascicule Pars-passeru-
lus, qu'annonçait le précédent rapport, et la publication se poursuivr a
encore prochainement, au début de 1993, avec la sortie du fascicul e
Passibilis pazzu, qui achèvera cette section Pa- . Nous nous en vou-
drions de ne pas rendre ici hommage à la précédente équipe formée par
M" Bautier et Duchet-Suchaux, ces deux fascicules étant encore le
fruit de leur travail .
Les dépouillements, facilités par la présence de deux vacataires, s e
sont poursuivis, ainsi que la rédaction des articles qui constitueront le s
prochains fascicules .
De nouveaux et nombreux lecteurs sont encore venus consulter l e
fichier du Comité Du Cange, fichier désormais unique grâce à la fusio n
de deux vastes ensembles, extraits de textes ä caractère diplomatique et
dépouillements de textes littéraires, ce qui facilite la consultation .
Les échanges avec les comités européens se sont encore intensifié s
ces deux dernières années, grâce à plusieurs missions à Rome, Munich
et Oxford ; l'excellent accueil que nous avons partout reçu a permis d e
ramener beaucoup de matériel lexicographique, qui sera prochainemen t
utilisé pour achever la section Per- .
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